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The ricarTe soTo acT: necessary buT poleMic
Es	efectivo	que	la	Ley	Ricarte	Soto	(R.S.)	se	complicó	en	exceso	al	exten-


























no	 reducen	el	 entusiasmo	 investigativo-mercantil,	 como	 lo	prueba	el	 ex-





















ceso del consentimiento informado”.
Así	lo	quiere	la	Ley	Ricarte	Soto,	pero	investigadores	y	patrocinantes	se	niegan	a	hacer	lo	co-
rrecto,	amenazan	con	secar	la	investigación	en	Chile,	prefieren	ahorrar	a	costa	de	los	enfermos.	
¿Es	aventurado	decir	que	los	conceptos	están	desanclados,	que	urge	rescatarlos	de	la	deriva?
